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A Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára az Akadé-
mia szolgálatában magas színvonalon végzett, kiemel-
kedő munkájáért Főtitkári elismerésben részesítette:
Bárdosi Vilmosné Horányi Krisztinát,
az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának 
bölcsész szakreferensét
az akadémiai kutatóhelyek beszámolóköteteinek szer-
kesztéséért, a pedagógus szakmódszertani pályázatok 
intézéséért, megbízható, lelkiismeretes munkájáért, va-
lamint a fiatal munkatársak munkájának segítéséért, em-
beri példamutatásáért,
Czifra Tibort,
az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 
technikusát
a Nemzeti Szeizmológiai Hálózat folyamatos működé-
sének, fejlesztésének műszaki támogatásáért, moderni-
zálásáért és a nemzetközi mélyszerkezet-kutató 
AlpArray projekt magyarországi állomáshálózatának 
kiépítését segítő munkájáért,
Cserhalmi Máriát,
az MTA Agrártudományi Kutatóközpont 
pénzügyi előadóját
több évtizedes áldozatos munkájáért, a kutatóközpont 
adózási feladatainak precíz, körültekintő és magas szín-
vonalú ellátásáért, a pénzügyi utalási feladatok határ-
időre történő biztosításáért, valamint a sikeres és haté-
kony munkavégzés elősegítéséért,
Egedi Tibornét,
az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 
humánpolitikai csoportvezetőjét
többéves töretlen lelkesedéssel és dinamizmussal vég-
zett munkájáért, hozzáértő, segítőkész és udvarias hoz-
záállásáért, megoldásorientált szemléletéért,
Egervári Istvánt,
az MTA Ökológiai Kutatóközpont
kertészét, gondnokát
a Balatoni Limnológiai Intézet neoreneszánsz műemlék 
épületegyüttesének és egzotikus parkjának teljes mű-
szaki felügyeletéért, fenntartásáért, példamutató szorga-
lommal és igényességgel végzett munkájáért,
Erős Magdolnát,
az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai 
és Anyagtudományi Intézetének vegyésztechnikusát, 
mikrotechnológiai technikusát
a kísérleti kutatási célú, mikrotechnológiai tiszta munkatér-
ben folyó mintapreparáció irányításában és a speciális műve-
letek összehangolásában végzett, több évtizedes kiemelkedő 
színvonalú szervező munkájáért,
Fehér Lászlót,
az MTA Területi Akadémiai Bizottság Titkárságának 
gépkocsivezetőjét
közel két évtizedes, rendkívüli odaadással, kiemelkedő gon-
dossággal és elhivatottsággal végzett munkájáért, emberi ma-
gatartásáért, 
Fülöp Ferencet,
az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 
műszaki osztályvezetőjét
a kutatóközpont működtetéséért, a jelenleg folyó felújításban 
vállalt kiemelkedő szerepéért, lelkiismeretes hozzáállásáért, 
szakértelméért, amely a tervezéstől a kivitelezésig nagyban 
hozzájárul a sikeres teljesítéshez,
Haraszti Katalint,
az MTA Titkárság Informatikai Főosztályának 
rendszergazdáját
a Magyar Tudományos Akadémia informatikai alapjainak le-
rakásában tett lankadatlan, precíz, rendszerszemléletű és el-
évülhetetlen szolgálataiért; valamint az Akadémiai Adattár, 
az első akadémiai elektronikus választási rendszer és az Egy-
séges Pályázati Keretrendszer rendszerterveinek kidolgozá-
sában és megvalósításában végzett kiemelkedő tevékenysé-
géért,
Iványi Katalint,
az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 
igazgatói titkárnőjét
másfél évtizedes példamutató igazgatási munkájáért, az igaz-
gató és az intézetvezetés támogatásáért és nélkülözhetetlen 
hozzájárulásáért a kutatóintézet kiemelkedően eredményes 
működéséhez és jó légköréhez,
SZEMÉLYI RÉSZ
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dr. Máté Zoltánt,
az MTA Atommagkutató Intézet
tudományos főmunkatársát
a nemzetközi kapcsolatok és a pályázati tevékenység koordi-
nálásától a szakmai minőségbiztosítás rendszerének folyama-
tos fejlesztéséig terjedő tudományszervezői munkásságáért, 
valamint a fiatal kutatók mentorálásáért,
Nagy Esztert,
az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 
könyvtárvezetőjét
a kutatóintézetben létrehozott tudásvagyon páratlan gondos-
sággal és elhivatottsággal végzett feldolgozásáért, nyilvántar-
tásáért és a könyvtári szolgáltatások magas színvonalú mű-
ködtetéséért, szakmai és gyakorlati tudásáért, példamutató 
szorgalommal végzett, lelkiismeretes munkájáért,
Pluhár Emesét,
az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
könyvtárosát
a Filozófiai Intézetben eltöltött húszévnyi szolgálatáért, ki-
magasló szakmai tudásáért, az intézet tudományos életét elő-
segítő adminisztratív és könyvtárosi feladatok kiváló ellátá-
sáért,
dr. Ruzsits Ildikót,
az MTA Titkárság Testületi Titkársága
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának
titkársági-jogi szakreferensét
az Akadémia iránti lojalitásáért, szűkebb feladatkörének ki-
váló ellátásáért és az azon túl – a Testületi Titkárság központi 
feladataiban – vállalt aktív részvételéért, valamint a 2015. évi 
MTA-közgyűlés előkészítő tennivalóiban nyújtott alapos, lel-
kiismeretes és felelősségteljes munkájáért,
Seres Józsefet,
az MTA Könyvtár és Információs Központ 
osztályvezetőjét, könyvtári szakinformatikusát
az MTMT létrejötte óta az adatbázis üzemeltetésében és fej-
lesztésében, a központi adminisztrátorok munkájának irányí-
tásában végzett munkájáért, az MTMT2 Projekt lebonyolítá-
sának végigvezetéséért, kiemelkedő szakmai ismereteiért, 
Szűcsné Joó Hajnalkát,
az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája
bér- és munkaügyi ügyintézőjét,
humánerőforrás szakreferensét
a bér- és munkaügy, valamint a koordináció területén végzett 
kiemelkedő tevékenységéért, amellyel nagymértékben hozzá-
járult az iroda zökkenőmentes, szabályos és egyúttal a kuta-
tócsoportokat is támogató működéséhez,
Tóthné Csákvári Györgyit,
az MTA Természettudományi Kutatóközpont 
ügyintéző titkárát
több mint 35 éves kiváló adminisztrációs munkájáért, számos 
háttérszervezési munkafolyamat kidolgozásában és végrehaj-
tásában való részvételéért, több kutató és igazgató munkájá-
nak támogatásában nyújtott kimagasló teljesítményéért.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 186. KÖZGYŰLÉSE ÁLTAL  
ELFOGADOTT HATÁROZATOK
AZ AKADÉMIKUSOK GYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI 
2015. MÁJUS 4.
Az Akadémikusok Gyűlésének
1./2015. (V. 4.) számú
határozata
 
Az Akadémikusok Gyűlése május 4-i ülésnapjának tárgyso-
rozatát elfogadja.
Az Akadémikusok Gyűlésének
2./2015. (V. 4.)
számú határozata
 
Az Akadémikusok Gyűlése az ülésen elhangzottakról szóló, 
szó szerinti jegyzőkönyv hitelesítésével Lamm Vanda és 
Falus András akadémikusokat bízza meg.
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Az Akadémikusok Gyűlésének
3./2015. (V. 4.)
számú határozata
 
Az Akadémikusok Gyűlése a Szavazathitelesítő Bizottság el-
nökéül Gáspár Zsolt akadémikust, tagjául S. Varga Pál akadé-
mikust nevezi ki.
Az Akadémikusok Gyűlésének
4./2015. (V. 4.)
számú határozata
Solymosi Frigyes akadémikus indítványozta a 2016. évi tag-
választás napirend szerint előterjesztett irányelveinek 3. pont 
b. bekezdése megváltoztatását a következőképpen: „Töreked-
niük kell arra, hogy a levelező tagok elsősorban a 65 év alatti 
jelöltek közül kerüljenek ki.” Az Akadémikusok Gyűlése a 
napirend szerinti előterjesztés megváltoztatására vonatkozó 
indítványt nem támogatja.
Az Akadémikusok Gyűlésének
5./2015. (V. 4.)
számú határozata
 
Az Akadémikusok Gyűlése a 2016. évi akadémikusválasztás 
irányelveire tett javaslatot az előterjesztésben és a melléklet-
ben foglaltak szerint elfogadja.
A MUNKAKÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 
2015. MÁJUS 5.
1./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
 
A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia 186. közgyű-
lésének 2015. május 5-i ülésnapján az 1–6. napirendi pontok 
levezető elnökéül Vékás Lajost, az MTA alelnökét választja.
2./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
 
A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia 186. közgyű-
lésének 2015. május 5-i ülésnapján a 7. napirendi ponttól kez-
dődően levezető elnökül Szász Domokost, az MTA alelnökét 
választja.
3./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadja a Magyar Tudományos Akadémia 186. 
közgyűlése tárgysorozatának kiegészítését Falus András javas-
latával, mely az Akadémiának a gyermekéhezés és gyermek-
szegénység elleni jótékonysági tevékenységére vonatkozik.
4./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
 
A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia 186. közgyű-
lésének tárgysorozatát elfogadja.
5./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
 
A Közgyűlés az ülésen elhangzottakról szóló, szó szerinti 
jegyzőkönyv hitelesítésével Schaff Zsuzsa akadémikust és 
Magyar Tibor nem akadémikus közgyűlési képviselőt bízza 
meg.
6./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
 
A Közgyűlés a Szavazathitelesítő Bizottság elnökéül É. Kiss 
Katalin akadémikust, tagjaiul Biró László Péter akadémikust 
és Fazekas Judit nem akadémikus közgyűlési képviselőt ne-
vezi ki.
7./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadja, hogy a Magyar Tudományos Akadé-
mia 186. közgyűlése tárgysorozatának az 1–6. napirendi 
pontjaihoz tartozó beszámolók  és a jelentés egymás után ke-
rüljenek ismertetésre, majd azokról folytatott közös vita után 
kerüljön sor szavazásra.
8./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
 
A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia elnökének az 
Akadémia 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
megvitatta és elfogadja.
9./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
 
A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia 2014. évi 
költségvetéséről és vagyoni helyzetéről szóló beszámolót 
megismerte és elfogadja.
10./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
 
1. A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia 2016. évi 
költségvetési irányelveit megvitatta és elfogadja.
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2. A Közgyűlés felhatalmazza a Magyar Tudományos Akadé-
mia elnökét, hogy az akadémiai költségvetési fejezet 2016. 
évi költségvetési tárgyalásain az irányelvekben foglaltakat 
képviselje.
11./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia kutató he lyei-
nek 2014. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte, és 
azt az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
12./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
A Közgyűlés az MTA Felügyelő Testületének jelentését meg-
ismerte és elfogadja.
13./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia Vagyonke-
zelő Testületének 2014. évi beszámolóját megismerte és elfo-
gadja.
14./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
A Közgyűlés az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa 2014. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és elfo-
gadja.
15./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
A Közgyűlés a Doktori Tanács 2014. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót megismerte és elfogadja.
16./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
A Közgyűlés a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.
17./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
A Közgyűlés a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és 
elfogadja.
18./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
A Közgyűlés a Tudományetikai Bizottság 2014. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.
19./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia területi bi-
zottságainak (Debreceni Területi Bizottság, Kolozsvári Terü-
leti Bizottság, Miskolci Területi Bizottság, Pécsi Területi Bi-
zottság, Szegedi Területi Bizottság, Veszprémi Területi Bi-
zottság) 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóit megis-
merte és elfogadja.
20./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadja, hogy az Akadémiai Kutatóintézetek 
Tanácsának tagjai listás szavazás útján kerüljenek megválasz-
tásra.
21./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése a Jelölőbizott-
ság javaslata alapján
Borsos Balázst, az MTA doktorát,
Csukovits Enikőt, az MTA doktorát,
Stipsicz Andrást, az MTA doktorát,
Rajkai Kálmánt, az MTA doktorát,
Dóczi Tamás Pétert, az MTA rendes tagját,
Váncza Józsefet, a műszaki tudományok kandidátusát,
Dékány Imrét, az MTA rendes tagját,
Nagy Ferenc Istvánt, az MTA levelező tagját,
Bragyova Andrást, az MTA doktorát,
Kovács Zoltánt, az MTA doktorát és
Kamarás Katalint, az MTA levelező tagját
2015. május 5. napjától az Akadémiai Kutatóintézetek Taná-
csa tagjául választja.
22./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadja, hogy az Akadémiai Kutatóhelyek Ve-
zetőinek Tanácsa jelöltjeinek elnökségi taggá választása 
során listás szavazás történjen.
23./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése az Akadémiai 
Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa jelölése alapján 
Fazekas Károly főigazgatót, 
Lévai Péter főigazgatót és
Ormos Pál főigazgatót 
2015. május 5. napjától a Magyar Tudományos Akadémia 
Elnöksége tagjául választja.
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24./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
 
A Közgyűlés megismerte a Magyar Tudományos Akadémia 
2013–2014. évi munkájáról és a magyar tudomány általános 
helyzetéről szóló országgyűlési beszámoló koncepcióját, tar-
talmi összefoglalóját és elkészítésének ütemtervét, és azt az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
25./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
 
A Közgyűlés a közgyűlési határozatok deregulációjára vonat-
kozó előterjesztést megismerte, és az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja.
26./2015. (V. 5.) számú
közgyűlési határozat
Tudományos Akadémia felajánlásokat gyűjt tagjaitól és a 
köztestület tagjaitól, amit számláján elkülönítetten tart nyil-
ván. A felajánlások felhasználásának célját minden évben az 
Akadémia rendes közgyűlése határozza meg a következő ren-
des közgyűlésig tartó időszakra. A 2016. évi közgyűlésig a 
gyűjtés célja a gyermekéhezés enyhítése. A Közgyűlés felha-
talmazza az Elnökséget, hogy az egy év alatt összegyűlt fel-
ajánlások felhasználásáról döntsön oly módon, hogy az ösz-
szeget annak a karitatív szervezetnek juttatja, amelynek tevé-
kenysége a Közgyűlés által meghatározott célnak minden 
tekintetben megfelel.
A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 
2015. október 27-i ülésének határozatai
33/2015. (X. 27.) számú 
elnökségi határozat
Az Elnökség tagjai megismerték és támogatólag tudomásul 
vették a 2016. évi tagválasztás ajánlási szakaszáról szóló tá-
jékoztatást.
34/2015. (X. 27.) számú
elnökségi határozat
Az Elnökség tagjai megismerték és támogatólag tudomásul 
vették a Választási Bizottságnak a nem akadémikus közgyű-
lési képviselők választása jelöltajánlási szakaszának eredmé-
nyét megállapító döntéséről szóló tájékoztatást. Az Elnökség 
tagjai egyetértettek abban, hogy a nem akadémikus közgyű-
lési képviselők választása során a jelöltek rangsorát kizárólag 
a rájuk leadott „igen” szavazatok alapján állítsák fel.
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Napirend:
1. Az Akadémiai Ifjúsági Díj tudományterületi arányainak 
meghatározása, és javaslattétel a díjazandó személyekre
2. A Pedagógus Kutatói Pályadíj tudományterületi aránya-
inak meghatározása, és javaslattétel a díjazandó szemé-
lyekre
3. A kutatóintézetek, kutatóközpontok és a kutatócsopor-
tok 2015-ről szóló beszámoltatásának szempontjai
4. Tájékoztató az Open Access elnöki határozat módosí-
tásáról
5. Az AKT 2016. I. félévi munkaterve
6. Egyebek
A 4. és 5. napirendi pont előterjesztéséről az ülésen felme-
rült részletkérdések tisztázását követően történik határozatho-
zatal: a 4. napirendi pont esetében a következő AKT ülésen, 
az 5. napirendi pont esetében azt megelőzően, elektronikus 
úton.
AKT 1/7/2015 (11. 18.) határozat
Az AKT a szakbizottságok javaslata alapján elfogadta az 
Akadémiai Ifjúsági Díjban részesülők tudományterületi ará-
Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa 
2015. november 18-i (AKT 7/2015) ülésének határozatai
nyát. A 18 pályadíj úgy oszlik meg, hogy a matematikai és 
természettudományi területen 7, az élettudományok területén 
6, a bölcsészet- és társadalomtudományi területen 5 fő része-
sül elismerésben. Az AKT a szakbizottságok javaslata alapján 
meghatározta a díjazásra javasoltak személyét.
AKT 2/7/2015 (11. 18.) határozat
Az AKT a szakbizottságok javaslata alapján elfogadta a Pe-
dagógus Kutatói Pályadíjban részesülők tudományterületi 
arányát. A 12 pályadíj megoszlása alapján a matematikai és 
természettudományi területen 5, az élettudományok területén 
1, a humán és társadalomtudományi területen 6 fő részesül 
elismerésben. Az AKT a szakbizottságok javaslata alapján 
meghatározta a díjazásra javasoltak személyét. 
AKT 3/7/2015 (11. 18.) határozat
Az AKT tagjai megismerték és jóváhagyták a kutatóintéze-
tek, a kutatóközpontok és a kutatócsoportok 2015-ről szóló 
tudományos szakmai beszámoltatásának szempontjait.
KISS TÍMEA
„Fluviális folyamatok antropogén hatásra megváltozó di-
namikája: egyensúly és érzékenység vizsgálata folyóvízi 
környezetben” című munkája alapján,
KÉZDI GÁBOR
„Heterogeneity in Stock Market Expectations and Portfolio 
Choice of American Households” című munkája alapján,
SASHALMI ENDRE
„Trónöröklés és isteni jogalap Oroszországban 1613–1725 
között, az írott források és az ikonográfia tükrében” című 
munkája alapján,
SZŰCS FARKAS ZSOLT
„Alacsony dózisú computertomographiás protokollok kí-
sérletes és klinikai vizsgálata” című munkája alapján,
ULLMANN TAMÁS
„A láthatatlan forma. Sematizmus és intencionalitás” című 
munkája alapján,
elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet.
T Á J É K O Z T A T Ó
a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím odaítéléséről
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